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A Coed Plate to Eat , . 
- GOODIHEA: ROOM--
'Good nun,. 10 Eul 
. 
. " 
. ... :, IVILD ,ooG 
Made To Your 
-.$3450 
" 
. , 
PARK ROW BARBER SHOP 
Co. • • I H"'-TO,..,..,. 
'"' ... ~ , ... -.~ 
:.'1.. •. :; •• 
by rlnt CIa" Barben 
Studellb Wekome 
. 
' •. 
. ---
,. 
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AND LESS 
$.7 
'IUS 
1;17.95 
AND ' 
,,:.",.--. $16.95 
" 
.1. 
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. ... ,, 10 
. ... " ....... . · ' .... b _ 
89~ . 
... , O-C_ " .f 1'" ;rn. .... 
'~I., •• 1_ 
lat..ic;' ~~! H.!!U 
1 ... --.. ;" 
r_, 
MUm' WOOI ' Ol .•• • A~ 
S2.25-$2.50 wool hoSe 
a t • ........ . • S1A9, 
= 
. Swealm for Ladiu 
Sweatm For Ladies ' 
'" 
......, l ...... " ... . " ... . oJ.. 
GREENSfAN BROS. • 
.Jlo< 
D.ay CaIoruIu 
. ":"."'-
, , 
Eo,eDt 01 Pern&l..Dtllt W .. ftI ~ 
.. ..,...._. . 
J" ~'.!!'!""U~~ 
~ .r ..... 'C.,..., _ ~ it",",,:, . ... -.. 
-, .......... -... -
MRS. J. M. IRMEN 
914 S~te Street 
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iDE,AL PLACE. _ 
TO SHOP" 
Our Store offen aD to 
IU ia lUrch of CUb. Haq &: sm· 
. tel', Jewdry Siore is (UIICMII for ib 
Diamonds • ..watWl, Jewdry, Silver· 
ware &lid Artidu made of Gold, sa· 
'Ter and-Platinum. -~ ~ 
When down town come~; wtett. 
fOU wish to pwthaae or JIOt. You will-
find bcu • frieDcUi atm~re wida -
aervic:e and rtllOBI..~~· 
'upWUnR our Itor~_ l molt deliP~ 
-;- P.ill$t to .bop. -
FOO BALL 
WI!lUET HEW ~ T 
IIIW D£lW IN. ~ONOR OF '192S /IERJ~ES; 
t-_ ....... ·ot _"""" _ w. .. ai, 
-' II. _"'&"'-or -_ 
-- . 
...... . -
T -·-S ---,· . _. . 
'" 
, 
" 
" 
, 
, 
" 
'" 
, 
," , , 
, 
-
AIlS DEPAITMENT HAS THE 
LARGfSf 
, , 
now. I. ,100 
J'_ ( ,; 
, 
_..... ,'" 
.-
, 
.... A n.r ..Ui r,''tN\"TIU~O I)"T, TIll! lUijY" 
, 
_ "..... AIIot>_ &10 _ • 
..... ..a. __ ~'j 
THE AIIERlCAH DRY ~. 
.. WILL W IT &Ion AlfI) GIYl: PSOIIP'lIU. 
VlQ-Io\PlU' waD 9°1. "I!MULTT 
f ll 00$000_ 
__ 71. .'-'"':.-~ 
-DRESSES··COAT8 · 
" 
'. 
- . THIS"W"EEK 
" 
. . 
CQM~ IN A:\'iD LOOl\ A:RUUND-
, , 
'IT IS NO TROUBLE' TO SHOW OUR 
~ 
MERCHANDISE, . ~. ~ 
"U You Buy It Martill's, It's Good"· --
" 
.... ........ . ,w_ 
-..... -. 
'~. 
. , 
~ :: "~t: It Frolll "Red" 
ff' -, 
I 
·r ..: 
.. , 
" 
" 
" 
334 Main Street 
Heir' Elk',,: ClIlI" 
$1~OO 
".. 
. 
.' 
, '. 
, ,~. 
i:>7es the Work of $2.00 
At 
, 
" 
T .... I '~ Io}- ..... \ • '-" T .. 
,-, 
I .... <Ito ... '" 
THE TEACHERS- COI:'l:.'E,GE 
... 
, 
.. 
,. 
, " 
" 
" 
l/ •. I ' 
.. 
"lIk ................ ~ IoI\ .... riI __ 
............ _,... .... ~ .. IIo~_ 
[VeFY~ 
- --0 R. L KENNEDY 
-- ............... 
~1.K>Ia_ 
, --,. , ' ;." ~ , 
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